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Jublains – Champ des Cloches
Fouille programmée et sauvetage urgent (1985...)
Gérard Aubin
1 Le théâtre est implanté en limite sud de l’agglomération, sur la pente du plateau. La
nécessité de travaux de restauration a favorisé une reprise de l’étude de ce monument
dont le périmètre a été dégagé entre 1860 et 1870, puis à nouveau entre 1928 et 1940.
2 Le relevé topographique des structures apparentes montre que le théâtre présente la
forme d’un demi-cercle surpassé (rayon de 63 m ; base de 72 m).
3 La  première  campagne  a  porté  sur  la  zone  sud-ouest  où  ne  subsistent  que  le  mur
périmétral circulaire intérieur et le mur périmétral rectiligne épais de 0,75 m, en petit
appareil et cordons de brique. Sous ces maçonneries a été dégagé un mur appartenant à
un édifice de spectacles antérieur (amphithéâtre ?), caractérisé par la présence de deux
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